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RINGKASAN 
 
Sistem adopsi anak adalah salah satu sistem yang ada pada Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus yang masih berupa pengolahan data 
yang bersifat manual sehingga dalam hal pengerjaannya masih membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Selain itu bukan hanya pegawainya bahkan calon 
pemohon yang akan melakukan adopsi masih kebingungan dalam proses 
adopsinya. Sistem pendukung keputusan yang dapat memudahkan pengadopsian 
anak pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam 
menangani pengambilan keputusan pengadopsian anak. Untuk keputusan yang 
berpengaruh secara strategis Metode Weight Product diMemilih karena lebih 
efektif, lebih mudah dalam proses perhitungan dalam menentukan kriteria anak 
yang akan diadopsi secara tepat, akurat, dan lebih efisien. 
Kata kunci:Sistem Pendukung Keputusan, Adopsi, Weight Product 
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Adopt a Decision Support System Using The Method of Weight Product on 
Social Services Manpower and Transmigration Holy District.  
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ABSTRACT 
 
Adopt a decision support system using the method of weight product on 
social services manpower and transmigration holy district. Child adoption system 
is one of the systes that exist in the social services manpower and transmigration 
sacred district is still a manual data processing that is so in the case of the 
process still takes a long time. Otherwise it’s not just employees even prospective 
applicants who will confusion in the process of adoption. Decision support 
systems to facilitate the adoption of children on social services manpower and 
transmigration holy counties in dealing ith child adoption decision making. For 
strategic decision that affect weight product chosen method for more effective, 
easier method for more effective, easier in the process of calculation in 
determining the criteria for a child to be adopted the criteria for a child to be 
adopted precisely, accurately, and more fuel efficient.  
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